















geodet,  arheolog,  diplomat  i  pjesnik, Bošković  je  i  danas  najzname-


















ma Boškovićeva  filozofskog,  znanstvenog  i  literarnog djela potvrdili 
kao njegova alfa	i omega.
U priopćenjima  s  jubilarnih V.	Mediteranskih	 korijena	 filozofije, 
uz priloge koji osvjetljavaju univerzalni duh Ruđera Boškovića, obu-
hvaćen  je  široki  spektar  različitih  aspekata  standardnog  tematskog 
okvira simpozija: od filozofijskog i kulturologijskog problematiziranja 




i  paralele  različitih  kulturnih,  civilizacijskih,  filozofskih  i  religijskih 
sastavnica osebujnog multikulturalnog mediteranskog duha.
